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L a re lac ión en t re la l i te ra tura y la h is tor ia es u n t e m a m u y c o m e n t a d o 
es tos d ías , y es te l ibro es u n a fe l iz con t r ibuc ión a su es tud io . 
Narrating the Past e m p i e z a con u n r e s u m e n de la c r í t ica ex i s ten te en 
to rno a la re lac ión ent re la f i cc ión y la h i s to r iog ra f í a (es deci r , e l d i scur so 
de la h is tor ia) . Se re f ie re p r imero a una va r i edad de escr i to res , en t re o t ros 
Wa l t e r B e n j a m i n y E. L. Doc to row, que h a n a f i r m a d o la a f in idad d i scurs iva 
ent re los dos géneros , y luego c o m e n t a m á s de t a l l adamen te las teor ías de 
H a y d e n Whi t e y Paul R icoeur , las cuales , a mi en tender , f o r m a n la b a s e de 
las ideas de Herzberge r . Cabe decir , sin e m b a r g o , que H e r z b e r g e r no se 
l imi ta a h a c e r eco de las pa lab ras de otros , s ino que las adap ta , ampl í a y 
c o m b i n a para p ropone r un ace rcamien to i n t e rmed io que represen ta el 
' " c o m m o n s e n s e ' o f f e r e d by a d ivers i ty of pos i t i ons " (9). De ahí el au tor 
de f i ne el a lcance de este l ibro: descubr i r las es t ra teg ias na r ra t ivas de que 
d e p e n d e la r ep resen tac ión de la h is tor ia pa ra r eve la r " the imbr i ca t ions of 
t ru th and m e a n i n g that lie at the hear t of m u c h nar ra t ion abou t the pas t in 
Spa in f r o m the ear ly 1940s to the d e m i s e of F r a n c o i s m " (14). 
E n el p r imer capí tu lo He rzbe rge r d e m u e s t r a p e r f e c t a m e n t e c ó m o el 
R é g i m e n se apode ró del pasado e spaño l . Pa ra los h i s to r i adores o f ic ia les , la 
Gue r r a Civi l no f u e m á s que ot ra r econqu i s t a y F r anco n a d a m á s que el g ran 
h é r o e de es ta l ucha (un pape l que F ranco t a m b i é n se a t r ibuyó a sí m i s m o ) . 
Es m á s , para el R é g i m e n la his tor ia e spaño la se de t iene con la v ic tor ia de 
1939, la cua l s ign i f ica la r ecupe rac ión de la g lor ia e spaño la y la res taurac ión 
de los va lo res ca tól icos . Es ta concepc ión mí t ica , que se i m p o n e sobre todos 
lo s a s p e c t o s d e la soc iedad e s p a ñ o l a , n e c e s a r i a m e n t e e x c l u y e n t oda 
con t rad icc ión , así que a los escr i tores que t i enen ot ra idea se les p roh ibe 
acceso al pasado. Según Herzberger, la novela de realismo social (capítulo 2) 
p r e t e n d e subve r t i r es ta e s t r a t eg ia m i t i f i c a n t e , e n f o c a n d o un p r e s e n t e 
desmi t i f i c an t e que se basa imp l í c i t amen te en u n pa sado poco hero ico ; c o m o 
e j e m p l o s c o m e n t a p r inc ipa lmen te La colmena, Dos días de setiembre y Los 
bravos. En el t e rce r capí tu lo H e r z b e r g e r anal iza lo que ha d e n o m i n a d o " la 
nove l a de la m e m o r i a " (p.ej . El cuarto de atrás, Señas de identidad, 
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Recuento y La cólera de Aquiles) en las que la h is tor ia no se p resen ta c o m o 
u n todo sino c o m o "a ser ies of d i s rup t ions—of t ime, of se l f , of na r ra t ion , and 
m o s t impor tan t ly , of the re ferent ia l i l lus ion of t ru th and w h o l e n e s s " (85) . 
El cua r to cap í tu lo está ded icado a la obra de Juan Bene t , a qu i en 
H e r z b e r g e r cons ide ra el escr i tor m á s c o m p r o m e t i d o con "h i s to ry and the 
wr i t ing of h i s t o r y " (88). Basándose en sus ensayos y narra t iva , H e r z b e r g e r 
de f ine una teor ía bene t i ana de la h i s to r iogra f í a que se ca rac te r iza po r el 
v a i v é n t empora l , la mul t ip l ic idad de v o c e s y la fa l ta de una conc lus ión 
to ta l izadora ; en o t ras pa labras , " . . .Bene t d e m a n d s that we p o n d e r the vital 
d i sc repanc ie s of h is tory and h i s to r iography amid the vi ta l d i sc repanc ies of 
h i s l i terary t e x t s " (115). Los capí tu los qu in to y sexto t ra tan de la nar ra t iva 
posmode rn i s t a , de la que Fragmentos de apocalipsis y San Camilo, 1936 
son los e j e m p l o s pr inc ipa les . He rzbe rge r p r o p o n e que es tas obras , a u n q u e 
par t i c ipan en la act i tud j u g u e t o n a del p o s m o d e r n i s m o , expresan una pos tu ra 
po l í t i ca d is idente : " [ T h e wri ters of these nove l s ] canno t yie ld l a n g u a g e to 
the au thor i ty of the Other wi thou t a f i g h t " (142) . A s i m i s m o , H e r z b e r g e r 
a rguye que obras c o m o La reivindicación del conde don Julián, Juan sin 
tierra y Fragmentos r epresen tan el deseo de ap lazar " the ve ry sense of an 
e n d i n g " (150) , una prác t ica que va en cont ra del d i scurso h e g e m ó n i c o de la 
h i s to r iogra f í a f r anqu i s ta . El l ibro conc luye con un b reve r e s u m e n de la 
nar ra t iva pos f r anqu i s t a en la que la h is tor ia s igue s iendo un t ema p re fe r ido , 
aunque ahora " d i s e n c u m b e r e d of the bu rden of a mas te r h i s tory as fo rged by 
F r a n c o i s m " (156) . 
C o m o es de espera r de Herzbe rge r , Narrating the Past es un l ibro d e 
g ran erudic ión . Se basa en inves t igac iones me t i cu losas no sólo de cr í t ica 
l i te rar ia s ino t ambién de d o c u m e n t o s h is tór icos , h i s to r iogra f í a y f i loso f í a , 
y el au to r sabe c o m b i n a r todas estas f u e n t e s en un a rgumen to con tunden te . 
L a se lecc ión de tex tos l i terar ios es no tab le po r su va r iedad de obras 
canón ica s y o t ras m e n o s reconoc idas , y en sus anál is is H e r z b e r g e r evi ta la 
repe t ic ión innecesa r i a de la cr í t ica ex is ten te para o f r e c e r pe r spec t ivas 
n u e v a s sobre la nar ra t iva españo la de posguer ra . Es fác i l que uno no es té de 
acue rdo con a lgunos aspec tos (por e j emp lo , la p resen tac ión de Bene t c o m o 
el escr i tor m á s c o m p r o m e t i d o con la his tor ia) , pe ro es to no d i s m i n u y e la 
impor tanc ia del l ibro. En suma, c reo que Narrating the Past será uno de los 
tex tos m á s u t i l i zados y c i tados po r es tud ian tes y p r o f e s o r e s de la l i te ra tura 
e spaño la as í c o m o po r todos los lec tores que t engan interés p o r la re lac ión 
ent re f i cc ión e h i s to r iogra f ía . 
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